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Data cakupan kepemilikan buku KIA di Puskesmas Gunungpati yaitu 98 persen,namun kasus
kematian ibu termasuk ke dalam dua terbesar kasus kematian di Semarang.Tujuan penelitian ini
menganalisis hubungan penggunaan buku KIA dengan pengetahuan, sikap, dan praktik sehat ibu
hamil di wilayah kerja Puskesmas Gunungpati.Penelitian ini merupakan penelitian explanatory
research dengan rancangan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil (usia
kehamilan > 3 bulan) dalam wilayah kerja 4 bidan yang terdapat jumlah pasien terbanyak sejumlah
246 orang dan subjek penelitian yang dipilih secara clustered random sampling sejumlah 70 orang.
Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan α 5%. Hasil penelitian menunjukkan persentase
lebih banyak pada pengetahuan ibu hamil dengan kategori kurang (55,7%), sikap ibu hamil dengan
kategori baik (70,0%), praktik sehat ibu hamil dengan kategori baik (64,3%), penggunaan buku KIA
dengan kategori baik (58,7%) dan informasi media lainnya dengan kategori baik (70,0%). Tidak ada
hubungan penggunaan buku KIA dengan pengetahuan (p=0,565), sikap (0,069) dan praktik (p=0,469.
Disimpulkan bahwa buku kesehatan ibu dan anak tidak berhubungan dengan pengetahuan, sikap
dan praktik sehat ibu hamil.Disarankan agar menggunakan buku kesehatan ibu dan anak yang
terbaru
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